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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 Sept. 10, 1984 I (T-(_) 
FOR IMHEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--Eighty-one new persons have joined the Eastern Illinois Univer-
sity faculty with the opening of the 1984 fall semester. 
Only 10 new positions are represented in that number, however. The others are 
substitutes or are filling temporary positions. 
Listed below academically by departments are the new persons: 
Name 
Edgar B. Schick 
0. Martin Angell 
Jay ~~. Coakley 
Alan B. Falconer 
Mona L. Falconer 
Kevin R. Ferguson 
Paul R. Frazier 
Judy A. Nagy 
Rebecca C. Nickles 
John A.J. Walstrom 
James W. Lyles 
Michael L. Aurbach 
Sarita Levin 
Dennis C. Roland 
Linda Beth Ellsworth 
Henry D. Harris 
Donald Kojich 
NEW FACULTY 1984-85 
Current Address 
483 Manor Dr. 
Allentown, PA 18103 
P.O. Box 774 
Warrensburg, MO 64093 
561 E. 43~ Dr. #2 
Terre Haute, IN 47802 
P.O. Box 861 
Warrensburg, MO 64093 
P.O. Box 861 
Warrensburg, MO 64093 
R.R. :/12, Box 83 
Urbana, IL 61801 
708 6th St., Apt.A 
Kirksville, MO 63501 
P.O. Box 155 
Toledo, IL 62468 
1013 Lakeland Blvd. 
Mattoon, IL 61938 
313 S. Verzel Dr. 
Macomb, IL 61455. 
1709 W. John, Apt.8 
Champaigh, IL 61820 
24 Mulberry St. 
Clinton, NY 13323 
101 Old Oak Dr. ,Apt.206 
Buffalo Grove, IL 60090 
3403 Woodmar Ct. 
W. Lafayette, IN 47906 
1750 Marion, Aut.2 
St. Paul, MN 5Sll3 
1701 Denison Ave. ,D-21 
Manhattan, KS 66502 
15713 Finch St. 
Harvey, IL 60426 
Department 
Academic Affairs 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P., Finance 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P.,Finance 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P. ,Finance 
Acct. ,D.P.,Finance 
Admissions 
Art 
Art 
Art 
Asst. Basketball 
Coach for Homen 
Asst. Basketball 
Coach 
Asst., Sports 
Information 
Mark D. Pos 
Tarcisio Mosnia 
Virginia Richerson 
George Weeks 
Harry D. Lowery 
Charles F. Ross 
Ali Arshad 
Arneeta Jaiswal 
Eric Ribelin 
M. Osman Suliman 
Lynda L. Kayser 
Kenneth Matzner 
Thomas S. Dickinson 
Deborah Clarke 
Ruth Hoberman 
David Radavich 
Susan Swisher 
Anne R. Zahlan 
Michael D. Loudon 
-2-
2005 s. 12th =lfo26 
Charleston, IL 61920 
4617 Main St. 
Dmmers Grove, IL 60515 
200 S. Marshall #5 
Harrisburg, IL 62946 
2521 Kingston Pike,ll03 
Knoxville, TN 37919 
211 Third St. 
Charleston, IL 61920 
P.O. Box 601 
Cedarville, OH 45314 
P.O. Box 268 
Storrs, CT 06268 
3383 Pickwick Dr. South 
Jacksonville, FL 32217 
42 Maple Ct. 
Champaign, IL 61820 
815 N. College #7 
Bloomington, IN 4740l 
25 Burleigh St. 
Waterville, MI 04901 
1410 N. Broadway 
Urbana, IL 61801 
778-D Tiffany Blvd. 
Rocky Mount, NC 27801 
103 Lawrence St. 
New Haven, CT 06511 
265 Hicks St. 
Brooklyn, NY 11201 
804 Duff Avenue #3 
Ames, IA 50011 
2308 Stoner Dr. East 
Charleston, IL 61920 
56-H Laurel Ridge Apts. 
Chapel Hill, NC 27514 
1008 Sweetwood Circle 
Nampa, ID 83651 
Athletics/ 
Phys. Education 
Athletics 
Bus. Ed./ 
Ad.Ofc.Mgmt 
Chemistry 
Coach, Track/Cross 
Country for Women 
Director/ 
Development 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Ed. Psych. & 
Guidance 
Ed. Psych. & 
Guidance 
Elem & Jr.High 
Education 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
Jone Polich 
Raymond N. Pheifer 
Dennis C. Gilbert 
Patricia L. Miller 
Keith A. Sculle 
Nance Southworth 
Michael L. Cordts 
Howard Z. Price 
Daniel A. Stout, Jr. 
Edward K. Marlow 
Nancy Marlow 
Michael J. Maziarz 
Stuart A. Rosenkrantz 
Colin B. Shaffner 
Dennis Cler 
Jacqueline 0. Maxwell 
Wayne Peterson 
Greg S. Ronsse 
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1414 Fourteenth St. 
Charleston, IL 61920 
9119 Benthos Dr. 
Houston, TX 77083 
813 Habash Avenue 
Mattoon, IL 61938 
1216 W. Armory 
Champaign, IL 61821 
405 E. Washington 
Springfield, IL 62706 
3600 N. Lake Shore Dr.#l907 
Chicago, IL 60613 
206 S. Clinton 
Oak Park, IL 60302 
3610 N. Doncaster Ct. 
Saginaw, MI 48603 
c/o The Red & Black 
123 N. Jackson 
Athens, GA 30601 
P.O. Box 416 
Mississippi St., MS 39762 
P.O. Box 416 
Mississippi St., MS 39762 
1104 Quebec Dr. 
East St. Louis, IL 62203 
7211 Buckingham Dr. #47 
Lincoln, NB 68506 
515 LaSalle St. 
Paris, IL 61944 
Box 176 
Pesotum, IL 61863 
2440 Ottawa Dr. 
Elkhart, IN 46517 
106 University Apts, EIU 
Charleston, IL 61920 
417 Freemont 
Manhattan, KS 66502 
Financial Aids 
Geography & 
Geology 
Health 
Education 
History 
History 
Home 
Economics 
Journalism 
Journalism 
Journalism 
Management/ 
Marketing 
Management/ 
Marketing 
Management/ 
Marketing 
Management/ 
Marketing 
Hanagement/ 
Marketing 
Hathematics 
Hathematics 
Hathematics 
Hathematics 
Phillip M. Sands 
Chris J. Granias 
Michael E. Church 
Phyllis T. Croisant 
Connie Edlund 
Randolph R. Aldinger 
Edward A. Brown 
Jerry L. Boyd 
David K. Dodd 
Kathy Jo Edwards 
Michael A. Glynn 
Donald W. Guy 
Kevin P. Cannon 
Michelle Moore 
Marjorie E. Peary 
Barbara J. Reid 
Ann Beabout 
Thomas K. Worthen 
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Box 415 
Cissna Park, IL 60924 
927 S. Seventh Ave. 
Wasau, WI 54401 
2101 Universtiy Dr. 
Charleston, IL 61920 
3974 Yearling Ct. #15 
Cincinnati, OH 45211 
718 Olean Place 
Charleston, IL 61920 
2500 Burleson Rd. #623 
Austin, TX 78741 
119 S. Bryan 
Bloomington, IN 47401 
213 s. 17th 
Mattoon, IL 61938 
1720 Pawnee Ct. 
Leavenworth, KS 66048 
261 N. Dennis Ave. 
Decatur, IL 62522 
1308 S. Sixth St. 
Terre Haute, IN 47802 
914 Harrison 
Charleston, IL 61920 
90 Taylor Hall, EIU 
Charleston, IL 61920 
1404 E. Mumford 
Urbana, IL 61801 
P.O. Box 344 
Streator, IL 61364 
2710 Judith Dr. 
Champaign, IL 61821 
12 Circle Dr. 
Charleston, IL 61920 
1418 Sixth St. 
Charleston, IL 61920 
Hathematics 
Music 
Physical 
Education 
Physical 
Education 
Physical 
Education 
Physics 
Political 
Science 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Residence 
Halls 
Special 
Education 
Special 
Education 
Special 
Education 
Speech-
Communication 
Speech-
Communication 
Stanley C. Braden 
Pamela S. Blair 
Dona D. King 
Janet M. Messenger 
Louis C. Butler 
Mahyar Izadi 
Ali E. Kashef 
Harry L. McDonald 
Jerry D. Eisenhour 
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204 W. Grant, Apt. 3 
Charleston, IL 61920 
R.R.2, Box 155-K 
Effingham, IL 62401 
1606 Frostwood Lane 
Mattoon, IL 61938 
2112 Stoner Dr. East 
Charleston, IL 61920 
3004 Marion 
Mattoon, IL 61938 
Box 2555, University Station 
Murray, KY 42071 
307 W. Ashley St., A 
Jefferson City, MO 65101 
1222 Division St. 
Charleston, IL 61920 
Box 485 
Hills, IA 
Sociology-
Anthropology 
Speech Path/ 
Audiology 
Speech Path/ 
Audiology 
Tarble Arts 
Center 
Technology 
Technology 
Technology 
Technology 
Theatre Arts 
